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Con la finalidad de optar el grado de Magister en Docencia Universitaria.  
En esta investigación se ha realizado  bajo un tipo de metodología 
experimental. Se fundamenta el manejo activo y el control metódico de las variables 
hacia los estudiantes de la facultad de administración del quinto ciclo de la 
Universidad Tecnológica del Perú lo que me va a permitir establecer la conexión 
directa que pueda existir entre la música binaural y el aprendizaje de los 
estudiantes. 
Cuando se habla de música binaural  se habla de un estado de vibraciones 
que tiene la capacidad de realzar y transformar el  estado de conciencia en las 
personas. Se pretende elevar esta gnosis a otros estadios mediante la producción 
de notas melódicas capaces de alterar las frecuencias cerebrales de nuestro 
organismo, por lo tanto es importante la incorporación de música como un recurso 
para el aprendizaje de los estudiantes ya que cuando alguien  escucha esta música 
esta de alguna forma capacitado para aumentar su capacidad de darse cuenta y 
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Grafico 1 Aprendizaje antes de la música Binaural 48 






En este estudio titulado “La  música binaural en el aprendizaje de los estudiantes 
universitarios Lima 2015”, tiene como objetivo demostrar que  la música binaural 
puede mejorar  el aprendizaje en los estudiantes del quinto ciclo de la carrera de 
administración de la  Universidad Tecnológica del Perú. Esto como respuesta al 
problema: ¿En qué medida la estimulación de ondas cerebrales con música 
binaural" mejora el aprendizaje de los alumnos del quinto ciclo de la carrera de 
administración  de la Universidad Tecnológica del Perú – UTP en el año 2015? 
 
Esta investigación se realizó según su naturaleza bajo un enfoque 
cuantitativo, porque se centra fundamentalmente en los aspectos observables. 
Además este enfoque utiliza la recolección de datos para comprobar hipótesis, 
basándose en el análisis estadístico y la medición numérica, se utilizó para esta 
intención el diseño cuasi experimental en la que se recogió información en un 
tiempo específico y determinado, pre y post test de las sesiones de estimulación de 
ondas cerebrales con música binaural de los alumnos que cursan el quinto ciclo de 
la carrera de administración  de la Universidad Tecnológica del Perú – UTP, en la 
que se desarrolló a través de 12 sesiones de clases. 
 
La investigación tiene como resultado  que del total de  estudiantes del grupo  
experimental el 72% de los estudiantes presentaban un nivel bajo y 28% un nivel 
medio, luego de aplicar la música binaural  el 56% de los  estudiantes mostraron un 
nivel alto y el 44% un nivel medio. Mientras que el grupo control al inicio de la 
investigación el 95.75% de los estudiantes mostraron un nivel bajo y 4.3% un nivel 
medio, al concluir las sesiones el 8.7% de los estudiantes mostro nivel alto y 91.3% 
nivel medio. 
Para finalizar se  evidencia un resultado distinto entre en el pre y post test, 
demostrando que mejora el  aprendizaje en el grupo en donde se aplicó la música 








In this study entitled "binaural music learning college students Lima 2015", it 
aims to demonstrate that the binaural music can improve learning in the school's 
fifth career cycle management of the Technological University of Peru. This 
response to the problem: To what extent stimulation with binaural brainwave music 
"improves student learning of the fifth cycle race management of the Technological 
University of Peru - UTP in 2015? 
 
This research was done by nature in a quantitative approach because it 
focuses primarily on observable aspects. Furthermore, this approach uses data 
collection to test hypotheses based on statistical analysis and numerical 
measurement, it was used for this purpose the quasi-experimental design in which 
information was collected in a specific and determined, pre and post time test of 
stimulation sessions with binaural brainwave music students in the fifth cycle race 
management of the Technological University of Peru - UTP, which was developed 
through 12 class sessions 
 
The research has resulted in the total number of students in the experimental 
group, 72% of students had low level and 28% a medium level after applying the 
binaural music 56% of students showed a high level and 44% a medium level. While 
controlling the start of the research group 95.75% of students showed a low level 
and 4.3% a medium level, at the end of the session 8.7% of students showed high 
level and midlevel 91.3%. 
 
To end a different result between pre and post test is evidence demonstrating 
that no better in the experimental group learning through stimulating binaural 
brainwave music. 
 
 
 
 
